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Abstract: According to the Habitats Directive at European level there was constituted an ecological network 
entitled “Natura 2000” consisting of Special Areas of Conservation and Special Protection Areas. The “Natura 
2000” is composed of sites which include natural habitats of community interest and community interest species 
habitats. The Special Areas of Conservation has been declared during two stages. During the first stage these 
were nominated as Sites of Community Importance. In the 6th North – Western Region there were identified 57 
Sites of Community Importance (SCI) and 8 Special Protection Areas (SPA). Among the 6 counties of the 6th 




According to the Habitat Directive (92/43 EEC) at European level there was 
constituted a coherent ecological network of special conservation zones, entitled “Natura 
2000”. This network consists of Special Areas of Conservation (SAC- declared according to 
the Habitat Directive e 92/43 EEC) and Special Protection Areas (SPA- declared according to 
the Birds Directive 79/409 EEC) and is composed of sites which shelter natural habitats of the 
community interest species. In Romania’s legislation, the two directives have been transposed 
by OUG no. 57/2007. 
The role of the “Natura 2000” Network is to ensure the maintenance or, if necessary, 
the re-establishment of the types of natural habitats and of the species habitats in a favourable 
conservation condition, on the territory of their areas of natural distribution.  
Each Member State contributes to the creation of the “Natura 2000” Network 
proportionally with the representation on its territory or the types of natural habitats and the 
community interest species habitats. For this purpose, the Member States designate sites as 
special conservation areas.  
 
MATERIAL AND METHODS 
 
Although the Special Areas of Conservation and the Special Protection Areas compose 
together the “Natura 2000” European Ecological Network, the declaration of the two types of 
protected areas is made in a different manner.  
Thus, Special Areas of Conservation are declared in two stages; in the first stage there 
are designated Sites of Community Importance. These are selected based on some specific 
criteria for the habitats of community importance and for the community significance species:  
a) The sites evaluation criteria for the natural habitats of community importance:  
- the degree of representativeness of the type of natural habitat in the respective site;  
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- the surface covered by the type of natural habitat, as compared to the total covered 
surface of that natural habitat within the frame of the entire national territory;  
- the conservation degree of the structured and functions of the respective type of 
natural habitat and the reconstruction possibilities; 
- global assessment of the respective site value for the conservation of the type of 
respective natural habitat.  
b) Evaluation criteria of the sites for the community significance species: 
- the size and density of the species present in the respective site, in relation to the 
populations present within the entire national territory; 
- the conservation degree of the habitat features significant to the respective species 
and for the restoration possibilities; 
- the degree of isolating the populations present in the respective site in relation with 
the natural distribution of species; 
- global assessment of the site value for the conservation of the respective species. 
Based on these criteria, the Member States classify the sites proposed on the national 
lists as Sites of Community Importance, according to their relative value for the conservation 
of each natural habitat in the Appendix I or of each species in Appendix II of the Habitat 
Directive. For the animal species occupying large territories, these sites correspond to places 
within the natural areas of these species distribution, which present the physical and 
biological elements essential for their life and reproduction. 
The sites identified by the Member States and containing types of priority natural 
habitats and/or priority species will be considered Sites of Community Importance. 
The list is transmitted to the European Commission together with the information 
referring to each site: site map, its name, location, extent and data resulting from the 
application of the selection criteria transmitted based on a form prescribed by the 
Commission. 
Based on the criteria, the Commission establishes in agreement with each of the 
Member States, a project on the list of Sites of Community Importance, starting from the lists 
of the Member States. 
The Special Protection Areas (SPA) are designated in a single stage and subsequently 
they are included in the “Natura 2000” network. 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS  
 
Until present, in Romania there have been covered the following stages of the 
implementation of the “Natura 2000” European Ecological Network: 
- Elaboration of the list with site proposals - 30.10.2006; 
- Selection of the sites based on scientific criteria - 30.11.2006; 
- Validation of the data included in the standard sheets – 15.12.2006; 
- Development of the public information and consultation meetings -15.12.2006. In the 6th 
North-Western Region, there were organized meetings of public information and 
consultation for all the sites proposed to be included in the Natura 2000 Network. 
- Elaboration of the Minister’s Order for declaring the Sites of Community Importance – 
OM no. 776 of 05.05.2007; 
- Elaboration of the Governmental Decision for the declaration of the Special Protection 
Areas – subjected to public debate.  
According to the Minister’s Order for the declaration of the Sites of Community 
Importance and to the proposal of Governmental Decision for the declaration of the Special 
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Protection Areas, in the 6th North-Western Region there have been identified 57 Sites of 
Community Importance with a total surface of 515512 ha and 8 Special Protection Areas with 
a total surface of 302760 ha (table 1). 
Table 1 
Surface in the 6th North-Western Region (ha) 
Nr. Site 
Bh BN Cj Mm SM Sj Total 
Total 
surface 
Sites of Community Importance 
1 Apuseni 28152 
 





   1897   1897 1897 
3 Betfia 1748      1748 1748 
4 Buteasa 457      457 457 
5 Căian   235    235 235 
6 Câmpia Careiului 9157    15067  24224 24224 
7 Câmpia Ierului 14541    7244  21785 21785 
8 Cefa 5415      5415 5415 
9 Cheile Lăpuşului    1487   1487 1487 
10 Cheile Turenilor   68    68 68 
11 Cheile Turzii   323    323 323 
12 Coasta Lunii   663    663 829 
13 Codru Moma 22964      22964 27522 
14 Crişul Negru 2954      2954 2954 
15 Crişul Repede 
amonte de Oradea 2006      2006 2006 
16 Cuşma  44853     44853 44853 
17 Defileul Crişului Negru 2108      2108 2108 
18 
Defileul Crişului 
Repede - Pădurea 
Craiului 
38812      38812 38812 
19 Diosig 455      455 455 
20 Făgetul Clujului - Valea Morii   1638    1638 1638 
21 FânaŃele Clujului – Copârşaie   99    99 99 
22 Ferice - Plai 1976      1976 1976 
23 Gutâi-Creasta Cocoşului    693   693 693 
24 Igniş    19602   19602 19602 
25 La Sărătura  22     22 22 





  1736    1736 1736 
28 Larion  2798     2798 2887 
29 Lunca Inferioară a Crişului Repede 844      844 844 
30 Molhaşurile CăpăŃânei   268    268 816 
31 Muntele Mare   453    453 1659 
32 MunŃii Maramureşului    103370   103370 103370 
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33 MunŃii Rodnei  38208  9767   47975 47975 
34 Pădurea de la Alparea 402      402 402 
35 Pădurea de stejar pufos de la Hoia   7    7 7 
36 Pădurea Goronişte 807      807 807 
37 Păduricea de la Santău 113      113 113 
38 Peştera Măgurici      93 93 93 
39 Peştera Tăuşoare  103     103 103 
40 Platoul Vaşcău 4814      4814 4814 
41 Racâş-Hida      240 240 240 
42 Râul Tur     20952  20952 20952 
43 Săcueni 697      697 697 
44 Sărăturile Ocna Veche   140    140 140 
45 Someşul Mare Superior  75     75 75 
46 Someşul Rece   8462    8462 8462 
47 Suatu-Ghiriş   669    669 669 
48 Tăşad 1557      1557 1557 
49 Tisa superioară    6397   6397 6397 
50 Trascău   1832    1832 50102 
51 Tusa - Barcău      13 13 13 
52 Valea Cepelor 60      60 760 
53 Valea Florilor   190    190 190 
54 Valea Iadei 2841      2841 2841 
55 Valea Ierii   6194    6194 6194 
56 Valea Izei şi Dealul Solovan    47692   47692 47692 
57 Valea Roşie 820      820 820 
  143779 86059 52260 190905 43263 346 516612  
Special Protection Areas 
1 Câmpia Crisurilor 6851      6851 42264 
2 Câmpia Nirului-Valea Ierului 16582    22682  39264 39264 
3 MunŃii Rodnei  46602  16093   62695 62989 
4 MunŃii Trascăului   27255    27255 99420 
5 Padiş-Muntele Vlădeasa 32257  43615    75872 94585 
6 Pescăria Cefa-Pădurea Rădvani 18505      18505 18505 
7 Valea Alceului 1072      1072 1072 
8 Valea Fizeşului  12308 58938    71246 71246 
  75267 58910 129808 16093 22682 0 302760  
 
The Sites of Community Importance are best represented in the Maramureş county due 
to the “MunŃii Maramureşului” (103370 ha) and “Valea Izei şi Dealul Solovan” (47692 ha) 
sites, with more than 190900 ha total surface. Also, the Sites of Community Importance 
occupy large surfaces in Bihor county -“Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului” (38812 
ha) and “Apuseni” (28152 ha) - and BistriŃa-Năsăud county – includes altogether the site 
“Cuşma” (44853 ha) and most part of the site “MunŃii Rodnei” (38208 ha). 
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The Special Protection Areas are well represented in Cluj county due to the sites on 
“Valea Fizeşului” (58938 ha) and “Padiş – Muntele Vlădeasa” (43615 ha). 
The distribution of the Sites of Community Importance on the 6th North-Western 
Region territory is irregular, as one can notice the hill and mountain areas (fig. 1), areas in 
which biodiversity is generally higher as compared to the plain areas.  
 
 
Fig. 1. Sites of Community Importance in the 6th North-Western Region  
 
The Special Protection Areas, declared for the protection of the birds species and their 
habitats are distributed both in the hill and mountain areas, and in the plain areas where there 
are water accumulations favouring the formation of some significant birds populations (fig 2). 
 
 
Fig. 2. The Special Protection Areas in the 6th North-Western Region  
In the 57 Sites of Community Importance there were identified 65 types of habitats (19 
priority types) and 105 species of community interest: 28 plant species (3 of outmost priority); 
34 invertebrate species (4 priority); 19 fish species; 6 amphibian species; a reptile species and 
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17 mammals species (two are priority). The largest number of habitats and species was 
identified in the sites overlapping the national natural protected areas (Apuseni, Rodna 
Mountains, Maramureş Mountains etc), while on the surfaces with new protection regime by 
the declaration of the sites (Cuşma, Iza Valley and the Solovan Hill etc) the number of 




In the 6th North-Western Region the total surface of the 57 Sites of Community 
Importance is 515512 ha, representing 15.12% of the region’s surface, and the 8 Special 
Protection Areas total 302760 ha, representing 8.86% of the region’s surface. Taking into 
account the fact that the average percentage in the European Union is 13.4% for the SCI and 
6% for the SPA, we consider that in the 6th North-Western Region there were fulfilled until 
present the current stages in the implementation of the Natura 2000 Network. 
The elaboration of the Emergency Governmental Ordinance No. 57/2007 regarding the 
regime of natural protected areas, the conservation of natural habitats, of the wild flora and 
fauna, of the Minister’s Order for the declaration of the Sites of Community Importance and of 
the proposal of the Governmental Decision for the declaration of Special Protection Areas, 
represent the essential elements in the process of implementing the “Natura 2000” European 
Ecological Network in Romania. 
The large number of habitats types (65) and species of community interest (105) 
identified in the “Natura 2000” sites, as well as the obligation of the member states of the 
European Union to implement a management programme dedicated to the protection of 
community interest species, represent arguments for the implementation of some complex 
scientific research programmes in the “Natura 2000” sites, focused upon the identification and 




1 The “Habitat” Directive 92/43/EEC on the conversation of natural habitats and of wild fauna and flora, 
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